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Rés silet* István igazgatása alatti
Szerdán 1862. év November 26-kán adatik:Dobó latira
Történeti népszínmű 3 felvonásban. Kardalokkal. Irta Tóth Kálmán zenéjét szerzé Állaga Gésa.
Az első felvonás: Ismerkedések, a  második felvonás: A dal hatalma.  ^ harmadik felvonás: Az egri diadal.
S Z E M É L Y E K :
Dobó István, Egervár parancs­
noka — —
Dobó Katicza, leánya — 
Homonnai uram, Katicza nagy-
Balassa Bállal, lantos 










GyaJusné asszonyom, káplár Ka­
ticza csapatában -* Zöldyaé.
Lőrincz, hallás — — Sánta.
Szilvásiné — I l i  —  Egriné.
Marosi gazda, — , *— Gerecs.
Mátyás gazda, kovács — Jaczkó.
Gergely gazda, asztalos Mártonffy K.
Márton gazda, ács — Horváth.










Ilangócziné ( nökatonák Kati- . Derajén Mari
Dallosné / cza csapatjában Füredi Róza.
Abrándiné I — — MárloníTyné.
Ballásiné ) — — Jaczkóné.Sebestyén, Homonnai fegyvernöke Püspöki.
T öröl kővel, nősereg, fegyveresek, hallások, Hegedűs csapatja, nép, Törökök. Történik Egervátban, 1552-ben. 
Helyérak: Kis Páholy 3  írt. Támlásszék I  frt. Zárlszék f f®  kr. Földszint 4 - 0  kr.
r i -  E mai előadásra az első emeleti ülő hely ára 10 garas.
Álló hely 5 garas. & .c. 'Á: 4 í
Jpo-vek válthalók reggeli 9—12-ig délután B órától a színháznál, kivéve a 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
^ ^ 2 5  26 27. 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
számú földszinti zártszékekre, melyek Csanak Jó szé f  és társa kereskedésükben, napi eladás végett van- 
 nak letéve.    .____— —_ -  ,...............  ..........
Kezdete pontban 3 órakor végeOntán. ”■
Iszínház fűtve leend.
kiadta: Márton ff y F r ig y e s  titkár.
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